

































































































































































































































































































































できる 少しできる あまりできない できない
北浦和 道案内がわかる ４□ ３□ ２□ １□
食べ物の注文ができる ４□ ３□ ２□ １□
買物ができる ４□ ３□ ２□ １□
センター周辺の店について調べることができる ４□ ３□ ２□ １□


























































平 均 点 ２１４．６／４００点 ２１８．６／４００点 （＋４点）








伸 び 人 数
（人）
中級―中 中級―上 ↑ １
中級―下 中級―上 ↑ ２
中級―下 中級―中 ↑ ７
初級―上 中級―中 ↑ ３
中級―下 中級―下 → ３
初級―上 中級―下 ↑ ３




















































合 計 得 点 が
２４０点以上（３級合格
レベル）の者〔人〕




訪日研修終了時 ９ ３ ３４５ １７６ ２３８
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